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Аннотация: В статье обобщаются основные данные обо особенностях мышления 
пресмыкающихся, рассматриваемые в качестве предпосылок становления мышления те-
плокровных позвоночных, включая человека. Обосновывается необходимость проведения 
комплекса экспериментальных исследований с применением унифицированных методик и 
критериев оценки для исследования основных аспектов мышления.
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копитающих	 (амниот).	 В	 ряде	 экспериментальных	 исследований	 пока-
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логичными	 способностями	 теплокровных	 позвоночных,	 к	 настоящему	




каких	 факторов	 происходило	 формирование	 элементарного	 мышления	
птиц	и	млекопитающих.	Именно	в	ходе	эволюции		ранних	высших	позво-
ночных	 (амниот),	 с	которыми	наибольшее	сходство	имеют	современные	









а	 также	 разработка	 качественно	 новых	 методов	 и	 экспериментальных	
установок.
Обобщая	 взгляды	 различных	 авторов	 на	 природу	 элементарного	










ных	действий	и	 планировать	 сообразно	 конкретным	 условиям	 внешней	
среды;
4.	Мышление	позволяет	учитывать	поведение	сородичей	—	соверша-




Вышеперечисленные	 признаки	 мышления	 исследовались	 преиму-
щественно	 на	 млекопитающих	—	 причем,	 в	 основном	 на	 приматах.	 В	
последние	десятилетия	появилось	также	много	работ,	посвященных	по-
знавательным	процессам	у	птиц.	В	сравнении	с	этими	экспериментами,	
посвященными	 элементарному	 мышлению	 пресмыкающихся	 в	 совре-
менной	научной	литературе	встречается	мало.
К	 основным	 направлениям	 изучения	 элементарного	 мышления	 у	
рептилий	относятся:




















































Имеющиеся	 эмпирические	 данные	 свидетельствуют	 о	 наличии	 у	





унифицированных	 экспериментальных	 процедур	 и	 критериев	 оценки	
поведения	параллельно	на	основных	представителях	пресмыкающихся.	






нительной	 психологии	 необходимо	 обозначить	 комплексное	 изучение	
основных	 аспектов	 элементарного	мышления	 у	пресмыкающихся	 с	при-
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